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廣 州 農 村 文 化 變 遷 等 問 題 的 學 者 ， 還 不 能 忘 記 這 位 前 輩 。�
伍銳麟是廣東省臺山市沖蔞鎮修齊荒村人，生於1 9 0 4年（農曆二月初三日” 




但 他 時 常 記 得 這 樣 一 句 話 ： 「 天 子 重 賢 豪 ， 文 章 教 汝 曹 ， 萬 般 皆 下 品 ’ 唯 有 ® 
書高」。從那時起他就朦朧地具有「學而優則仕」的思想了。又因為他的叔�
前清科舉制度下得了「進士」後到福建做大官，母親時常用叔父作榜樣，要 ® ^ 
叔 父 看 齊 ， 勤 力 讀 書 ， 將 來 可 以 光 宗 耀 祖 ， 顯 姓 揚 名 。� 目�










看了幾本名人傳記，例如英國人卡萊爾 ( T h o m a s Carlyle, 1 7 9 5 - 1 8 8 1 )寫�
的《英雄與英雄崇拜》（0/] Heroes, Hero Worship, and the Heroic in 
History、英國作家燦活（Lord C h a r n w o o d , 1 8 6 4 - 1 9 4 5 )的《林肯傳》�




伍銳麟是在溫哥華的納爾遜小學讀書。納爾遜（H o r a t i o Nelson, 1758-1805)是�
英國海軍名將，他將拿破侖（Napoleon Bonaparte, 1769-1821)的海軍打敗。按美國�
_史教科書的講法，拿破侖在滑鐵盧（W a t e r l o o )戰場也是被英國陸軍大將威靈�
頓(Arthur Wellesley Wellington, 1769 -1852 )打敗的。聯想到英國殖民地拓展史上說�
的英國如何征服埃及、印度、南非及澳大利亞等，這位華工子弟深信盘格魯撒�
克適 ( A n g l o - S a x o n )是最優秀的民族，而英國史是世界史中最光榮的一頁。這時�
候發生的一件事，在他的腦海裏留下永遠忘不了的印象。 1 9 1 8年，英皇太子愛�
德華周遊英國殖民地時’〖2]來到溫哥華（Vancouver) °他召集全城學生訓話’所�
»的內容是叫英皇的屬民勵行節約，省下錢來買勝利公債’使英國能迅速擊潰�
德 f t °伍銳麟幼小的心靈這樣想’他不辭勞苦，遠涉重洋來和小學生見面，為�
甚麼目的？答案是因為他熱愛他的祖國’熱愛他的民族。伍銳麟被他這種精�
神感召。�









^"nce Edward (1894-1972)登位後為愛德華八世（Edward VIII，1936年在位），亦即 












































(B.A.,1926)�’又讀碩士 (M.A.,1927)�’然後轉往紐約的協和神學院(Union Theological 
Seminary)修讀’獲得神學學士（B.D., 1930 )。他在讀大學時期獲得品學獎、文科�












































其執着的敬業精神得到同仁的認可，1932年被學校的斐陶斐勵學會（Ph i Tau Phi) 
接納為成員， [ 3 ] 1 9 4 2年獲得國民政府教育部大學教授三等獎狀° 
"
】斐陶斐勵學會的英文名稱是Ph i Tail Phi Scholastic Honor Society。斐陶斐代表三個 
希臘字母Phi Tau Phi ’用來標就哲學（Philosophy)、工藝（Technology)和物理举 
(Physics) ’意指斐陶斐勵學會的成員是擁有這三門學科知識的人°斐陶斐是摹位美 









道進行廣州沙南、三水河口蛋民情況的調查°為了同1932年霍馬恩（B e r n h a r d 




1 9 3 7年’伍銳麟又和中山大學研究院文科硏究所的楊成志教授、王興瑞、�










陳序經，海南鳥文昌縣人，1 90 3年 9月1日出生。父親是華橋工商業者，1 9 20年 
入讀嶺南中學° I 9 2 5年畢業於復旦大學。 I 9 2 7年獲伊利雜大學哲學博士。1 9 28年 
受聘嶺南大學任敎至 I 9 2 9年，然後到德國訪問一年’ 1 9 3 1年回嶺南大學敎書至 
I 9 3 3年， I 9 3 4年起任南開大學經濟學系敎授和社會經濟研究所研究員’當過&治 
經濟學院院長，西南聯大法商學院院長’ I 9 4 4 年至 I 9 4 5 年到美國作訪問學者’ 
I 9 4 7年受邀到嶺南大學做校長’試用一年’ I 9 4 8 年正式被聘為嶺南大學校長’ 
I9 5 2年院系調整後，任中山大學昏L校長’主管基建與財務’ I 9 6 2年’調任藝南大 
學校長° I 9 6 4年調南開大學任副校長， I 9 6 5年報到。陳序經在北方是有名的「老 
南開」’在南方是有名的「老嶺南」。他在北方與南方的聯f^都很廣泛。他不僅是 
(51 —個敎育行政管理專家’而且是一個著名的學者，他留下的學術著作有十種之多。 










派克（Robert Ezra Park, 1864-1944)在那裏執教。他當嶺南大學社會學系主任時’�
提倡本系學生選修人類學和民族學的課程。先後教授人類學課程的是霍真 (Reo 
F. R)rtune)、高維雅（Charlotte Gower)，兼任民族學課程的是專家梧（1912-1966)。 
教學計劃中還安排有語音學，主講者是高華年。這三門課現在都是中山大學人�






























































































































3 期（1935 年 8 月），頁 93-162 ° 
1936年：〈三水河口蛋民生活狀況之調查〉，《嶺南學報》，5卷2期 
(1936 年 8 月）’買 1 - 5 3 。 
1936: Wu Yuey Len, "The Boat People of Shanam: A Statistical Study 
of Production in Economic Conditions," Nankai Social and Economic 
Quarterly, 9:3 (1936), pp.615-665. 
1937: Wu Yuey Len, "Life and Culture of the Shanam Boat People/' 




社會調查所 ’ 1940年）。 
1941年：〈廣州市河南島下渡村七十六家調查〉，《嶺南學報》， 





































【i()j , 13 期（1964 年 5 月），買 142:143。 . 、 






























[111伍锐麟’〈舊鳳凰村鋼查報告〉’頁95 ° ” 
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